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«Gecenin İçinden» tablolarla 
süslendi
Öıcan Atamert 
resim sergisi açtı
Kemal YILDIZ
Salı geceleri radyoda yayınla­nan "Gecenin içinden" prog­
ramında Caz Dünyası adlı albü­
mü hazırlayıp sunan Ozcan Ata- 
>mer "bir koltukta iki karpuz ta­
şıyor” .
Kimisi, tek işinde başarı elde 
edemezken, Atamer 17 yılık 
radyo sunuculuğunun yanısıra 
esas mesleği olan ressamlığı da 
başan ile sürdürüyor. Geçtiğimiz 
gün Beşiktaş'ta bulunan bir sa­
nat galerisinde eserlerini sergi­
leyen sunucu-ressam özcan Ata­
mer, her iki işini de çok sevdiğini 
dile getirirken sanat çalışmala­
rıyla ilgili olarak şunları söylü­
yor:
"-Ben her iki işimi de çok sevi­
yorum. Zaten insan işini sev­
mezse kesinlikle başarılı olamaz. 
Sunuculuğun yanısıra gördüğü­
nüz gibi esas mesleğimi de sürdü­
rüyorum. Bugüne kadar yurt 
içinde ve yurt dışında çeşitli kar­
ma sergilere katıldım. Ve yine 
yurt içinde ve yurt dışında pek- 
çok sanatsever ve köleksiyoner- 
de eserlerim bulunmaktadır. Re­
simde: Nurullah Berk, Mustafa 
Piievneli, seramikte; İsmail Hakkı 
Oygar ve vitrayda ise Mazhar Res- 
mor gibi sanat dünyasında ün 
yapmış sanatçılardan feyz aldım. 
Bugüne kadar Taksim Sanat Ga­
lerisi, Akbank ve iş Bankası Sanat 
galerilerinde beş kişisel sergi aç­
tım ve bütün sergilerim büyük 
bir ilgiyle gezenlertarafından ta­
kip edildi. Sanatseverlerin ilgisi 
devam ettiği müddetçe sanat 
hayatımı sürdürmeye niyet­
liyim."
Caz dünyasından tuallere... Evet, 17 yıllık radyo sunucusu Öz­
can Atamer, bir yandan da resim yapıyor. Atamer,"radyo sunu­
culuğundan da, resim yapmaktan da sonsuz zevk duyuyorum 
mutlu oluyorum" diyor.
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